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Bioiberica, SA 
Llussa 28 
Barcelona 08028 
SPAIN 
Tel: 34 3490-4908 Fax: 34 3490-9711 
E-mail: bioibericab @ Iogiccontrol.es 
Boeringher Ingelheim 
Binger Strasse 173 
Ingelheim Am Rhein D-55216 
GERMANY 
Tel: 49 61 327 7347 Fax: 49 61327 7460 
Chiesi Farmaceutici Spa International 
Product Mgr 
Via Pa Frmo 26A 
Parma 43100 
ITALY 
Tel: 39 52 127-9284 Fax: 39 52 177-4468 
G.D. Searle & Co. 
5200 Old Orchard Rd 
Skokie, IL 60077-1099 
USA 
Tel: 1/847/581-6722 Fax: 1/847/581-4097 
Laboratoire Genevrier 
280 rue de Goa Sophia 
Antipolis 06901 
FRANCE 
Tel: 33 4 9291-2401 Fax: 33 4 9291-1530 
Negma Laboratoires Immeuble 
Strasbourg Avenue de I'Europe, 
Toussus Le Noble 
Magny Les Hameaux 78771 
FRANCE 
Tel: 33 1 3925-8080 Fax: 33 1 3925-8052 
Novartis Pharma AG 
Postfach-Klybeckstrasse 490 
Basel 4002 
SWITZERLAND 
Tel: 14 16 1324-6768 Fax: 14 16 1324-6786 
E-mail: hans_rudoff-fuchs @ pharma.novartis.com 
Pfizer Inc. 
Central Research Division 
Groton, CT 06340 
USA 
Tel: 1/860/441-3219 
Pharmascience Lab 
73 Blvd de la Mission 
Marchand BP 302 
Courbevoie 92402 
FRANCE 
Tel: 33 1 433-4607 Fax: 33 1 433-46105 
Proctor & Gamble Pharmaceuticals 
Health Care Research Center 
8700 Mason Montgomery Rd 
Mason, OH 45040-9462 
USA 
Tel: 1/513/622-0966 Fax: 1/513/622-5343 
E-mail: meyerjm @ pg.com 
Rotta Research Laboratorium SPA 
Via Valosa di Sopra, 7/9 
Monza, MI 20052 
ITALY 
Tel: 39 39 739-0318 Fax: 39 39 739-0269 
E-mail: lucio.rovati @ rotta.com 
Seikagaku Corporation 
1-5, Nihonbashi-honcho 2-chome 
Chuo-ku, Tokyo 103-0023 
JAPAN 
Tel: 81 3 3270-0238 Fax: 81 3 3270-0831 
Strathmann AG 
Sellhopsweg 1 
Hamburg 22459 
GERMANY 
Tel: 49 40 559 050 Fax: 49 40 559-01.00 
E-mail: info@strathmann.de 
Tejin Limited 
1-1 Uchisaiwai-cho 2-chome 
Chiyoda-ku Toyko 100 100 
JAPAN 
Tel: 81 42 586-8213 Fax: 8142 587-5513 
